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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.
G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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La estética es en la tradición académica española una disciplinada doblemente transversal. 
Si nos atenemos a la historia reciente de su presencia en los planes de estudio universitarios la 
hallamos tanto en las Facultades de Filosofía como en las de Bellas Artes, en los Conservatorios de 
Música, en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y en alguna que otra de Ingeniería. 
El salto de garrocha decisivo que institucionalizó dicha presencia fue el reconocimiento de la 
“Estética y teoría de las artes” como un área especializada de conocimiento tras la aprobación 
de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Pero esa transversalidad a la que nos referíamos 
al principio no deriva única y exclusivamente de su posición liminar en los planes de estudio, 
sino que viene predeterminada por el talante híbrido de los intereses y actividades de quienes 
la pusieron en el pináculo de la reflexión filosófica española del último medio siglo, mientras 
emprendían un diálogo fructífero con los lenguajes artísticos del momento. No hace falta 
dar nombres, están en la cabeza de todos. Ahora bien, acaso sea “la heterogeneidad de 
concepciones y prácticas” derivada de la transitividad de intereses de quienes trabajan en el 
área la que, a juicio de Gerard Vilar en su texto La estética en España después de la transición 
(ƩĮtǋǔǌ. Revista Internacional de Filosofía, nº 50, 2010, 179-189), “ha impedido hasta ahora 
que, por ejemplo, haya actualmente una revista académica de estética de referencia o que, pese 
a algunos intentos, no se haya creado todavía una Sociedad Española de Estética a imagen de 
las que existen en otras áreas de conocimiento y son comunes en todos los países europeos”. 
Estos dos impedimentos son precisamente los que se han propuesto superar tanto SEyTA, 
la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes —que de hecho ya trabaja abierta a 
Portugal y a Latinoamérica—, como Laocoonte. Revista de Estética y Teoría de las Artes, que 
ahora publica su número 2.  
SEyTA ha colaborado en 2015 en la organización de la segunda edición del Encuentro 
Ibérico de Estética (la primera fue el año pasado en Valladolid) que se celebró en la Universidade 
do Minho (Braga-Portugal) entre 29 y el 31 de octubre. El encuentro, que será anual y se 
realizará alternativamente España y Portugal, promueve la colaboración entre investigadores 
lusos y españoles en el campo de la estética filosófica, así como la promoción de la investigación 
rigurosa en esta área. En esta ocasión el congreso estuvo dedicado a los “conceptos estéticos”; 
el próximo tendrá su sede en Sevilla y el tema sobre el que versará está aún por decidir.
La revista Laocoonte consolida su estructura, acorde con las características de un área 
tan plural, y sale al encuentro de los lectores con un bloque no sometido a arbitraje que alberga 
creación (poemas e imágenes), una entrevista, un texto invitado y un apartado de reseñas, y 
otro bloque, más extenso y estrictamente académico, compuesto por las secciones Panorama 
(un monográfico bajo el rótulo “La estética en la encrucijada del presente”) y misceLánea. 
Siguiendo las rutinas de las revistas académicas al uso, los trabajos recibidos en estas dos 
secciones son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes, los cuales se 
ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los autores reciben los 
informes redactados por los revisores, indicándoles —si así es el caso— la manera de subsanar 
deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. Los informantes externos son seleccionados 
de acuerdo a un criterio de excelencia académica e investigadora, y tomando en consideración 
que su ámbito de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada uno de 
los artículos.
Tanto el tema del tercer Encuentro Ibérico de Estética como el Call for Papers del número 
tres de Laocoonte se harán públicos en la página web de SEyTA: www.seyta.org
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“Escribo sobre el tiempo presente.
Con lenguaje secreto escribo,
pues quién podría darnos ya la clave
de cuanto hemos de decir”.
José Ángel Valente, Sobre el tiempo presente
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Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2015. 
En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 
para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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